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入院時現症：身長 156cm，体重 47kg。体温 35.9℃，脈拍 
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Hematology Biochemistry Arterial blood gas analysis（room air）
 WBC 11200 /μl  TP 5.4 g/dl  pH 7.47
　Neut 89%  Alb 2.8 g/dl  PaCO２ 33.8Torr
　Lymph 7%  AST 28 IU/l  PaO２ 92.0Torr
　Mono 4%  ALT 35 IU/l  HCO３- 24.5mmol/l
　Eosino 0%  LDH 399 IU/l  LAC 1.4mmol/l
　Baso 0%  BUN 40.7mg/dl
 RBC 4.42×10４/μl  Cr 1.0mg/dl Tumor markers
 Hb 12.7g/dl  Na 141mEq/l  CEA 7.9 ng/ml
 Ht 40.2%  K 4.7mEq/l  SLX 27U/ml
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表 ₂　肺癌化学療法中の腸管気腫症報告例
報告者 年齢 性別 組織型 レジメン 転帰 治療再開 腸管気腫症の再発
島津（2010） 70 男 LCNEC CDDP＋CPT-11 死亡
瓜生（2010） 60 女 扁平上皮癌 CBDCA＋PTX 軽快 レジメン不明 －
Iwasaku（2012） 82 女 腺癌 Geﬁtinib 軽快 Gefitinib あり
Lee（2012） 66 女 腺癌 Geﬁtinib 軽快 PEM －
石綿（2013） 83 男 小細胞癌 AMR 軽快 AMR（減量） －
突田（2014） 69 女 腺癌 Erlotinib＋Bevacizumab 軽快 － －
山本（2014） 70 女 腺癌 Erlotinib＋PEM 軽快 不明 不明
安藤（2015） 71 男 腺癌 Geﬁtinib 軽快 不明 不明
大坪（2015） 71 男 腺癌 Geﬁtinib 軽快 Erlotinib －
Maeda（2016） 80 女 腺癌 Geﬁtinib 軽快 Gefitinib あり
Faria （2016） 69 男 小細胞癌 CBDCA＋VP-16 軽快 CBDCA+VP-16（減量） －
自験例（2016） 73 女 腺癌 Erlotinib＋Bevacizumab 軽快 － －
LCNEC：large cell neuroendocrine carcinoma，CDDP：Cisplatin，CPT-11：Irinotecan，CBDCA：Carboplatin，PTX：Paclitaxel．
AMR：Amrubicin，PEM：Pemetrexed，VP-16：Etoposide．
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